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ной  активности  поверхностных  атомов,  а  так  же  наличие  в  их  структуре 
квантовых эффектов  [1]. Приведенные выше свойства дисперсных систем 
делают  их  более  практичными  для  решения  задач  во  многих  областях 
науки: электричества, аналитической химии, медицины и др. [2]. К примеру, 




Для  постановки  эксперимента  был  выбран  гальванический  элемент 
Якоби‐Даниэля, который состоит из меди и потенциалопределяющих ионов 
меди Cu2+; цинка и потенциалопределяющих ионов цинка Zn2+, так как он 






























Актуальность  темы  обосновывается  потребностью  различных  сфер  в 
выгодных источниках  энергии и  коллоидных растворов  в  частности.  Золи 
способны  улучшать  качественные  и  количественные  показатели  химиче‐
ских реакций [7]. 
Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  в  работе  впервые 
изучен механизм  работы  гальванического  элемента,  модифицированный 
золем наночастиц серебра в электролите. 
Изучение коагуляции золя электролитами активно изучается в настоя‐









































































0,0  1,083  1,083  1,085 
5,0  0,677  1,081  1,084 
10,0  1,085  1,085  1,084 
25,0  1,082  1,086  1,083 
50,0  1,080  1,088  1,085 
75,0  1,060  1,091  1,084 















































ложительно  заряженной  частицей  и  положительно  заряженном  электро‐
дом. В итоге, ионы меди Cu2+ не только полностью скомпенсируют отрица‐




























































центрации  наночастиц  серебра  в  растворе  электролита.  Было  проведено 
сравнение полученных в эксперименте значений ЭДС гальванического эле‐




наночастиц  серебра приведет  к дальнейшему росту ЭДС  гальванического 
элемента. При увеличении концентрации золя наночастиц серебра в суль‐
фате  меди  было  зафиксировано  уменьшение  ЭДС  гальванического  эле‐
мента. 
Результаты исследования имеют большие перспективы в изучении ин‐
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